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Некоторые морфологические показатели гребцов на 
байдарках и их взаимосвязь со спортивным результатом
Основой индивидуальных различий как предпосылок развития 
и совершенствования двигательных способностей спортсмена яв-
ляются его морфологические особенности. Поэтому так важен 
поиск одарённых детей, имеющих оптимальные морфофункцио-
нальные показатели. Для гребли на байдарках наиболее информа-
тивными являются следующие показатели: длина тела, длина руки, 
размах рук, длина туловища в положении сидя руки вверх и длина 
туловища до 7-го шейного позвонка.
Ключевые слова: гребля, байдарка, морфофункциональные по-
казатели, спортивный результат
Морфологические особенности человека – один из генети-
чески предопределённых факторов, наиболее полно и наглядно 
определяющий индивидуальную специфичность, позволяющий 
оценить возможности человека в том или ином виде спорта [4; 5].
Несоответствие показателей морфологического развития 
должным характеристикам вынуждает спортсменов этот недо-
статок компенсировать форсированием работы других систем ор-
ганизма [1; 2]. В условиях соревновательной деятельности, когда 
организм спортсмена находится в состоянии предельного напря-
жения всех функциональных систем, такая компенсация вызыва-
ет дополнительную трату энергии, что, в свою очередь, приводит 
к снижению его резервных возможностей [3].
Наиболее интенсивно над разработкой специальных мор-
фологических тестов для оценки строения тела гребцов разных 
специализаций занимался румынский врач О. Попеску. Интерес-
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ным было то, что он использовал не классические антропометри-
ческие измерения, а специальные, имеющие сходство с рабочей 
деятельностью гребцов.
В исследовании принимали участие 122 спортсмена от кан-
дидата в мастера спорта до заслуженного мастера спорта, высту-
пающие на дистанции 200, 500, 1000, 5000 м.
Тесты О. Попеску включают в себя измерение размаха рук 
(см), длину тела в положении сидя с вытянутыми вверх руками 
(см) и длину тела в положении сидя до 7-го шейного позвонка 
(см). Частичные размеры тела (тесты Попеску) проведены в свя-
зи с их тесной взаимосвязью со спортивным результатом. Метод 
корреляции является наиболее эффективным в оценке показате-
лей физического развития, так как учитывает связь (корреляцию) 
между признаками. 
В табл. 1–4 приводятся средние арифметические величины 
( X ) отобранных характеристик для двух групп высококвалифи-
цированных спортсменов, абсолютные (s) и относительные (V %) 
показатели варьирования, а также коэффициенты корреляции со 
спортивным результатом (r).
Таблица 1
Частичные размеры тела (тесты Попеску) и их взаимосвязь  
со спортивным результатом гребцов (мужчины, К-1, 200 м)
Показатели
Квалификация спортсменов
ЗМС, МСМК (n = 18) МС, КМС (n = 26)
Статистические результаты
X¯ s V % r  X¯ s V % r
Размах рук, см 194,6* 3,68 5,54 0,316 188,5* 2,74 7,08 -0,736
Длина туловища 
до 7-го шейного 
позвонка, см
76,8 2,64 6,26 0,544 74,3 2,32 5,63 -0,782
Длина, сидя 
с вытянутыми 
вверх руками, см
155,6* 3,27 5,95 0,639 152,5* 3,61 5,57 -0,374
Гребля 200 м, с 38,83 2,35 5,61 - 42,84 3,48 3,57 -
Примечание: t – критерий Стьюдента, * – р < 0,05; коэффициенты 
корреляции достоверны при r < 0,390 для 5 % уровня значимости
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Сравнительный анализ частичных размеров тела (тестов По-
песку) между байдарочниками различной квалификации, специа-
лизирующимися в гонках на 200 метров (см. табл. 1) выявил, что 
по показателям размаха рук, длины туловища до 7-го шейного по-
звонка и длины туловища в положении сидя с вытянутыми вверх 
руками наибольшие результаты имеют ЗМС и МСМК. При этом 
у коэффициентов корреляции частичных размеров тела гребцов 
прочная связь с результатом прохождения 200-метровой дистан-
ции. В показателях размаха рук у ЗМС и МСМК и длине туло-
вища в положении сидя с вытянутыми вверх руками достоверно 
значимы при р < 0,05.
В таблице 2 представлены статистические результаты ча-
стичных размеров тела гребцов на байдарках-одиночках, специа-
лизирующихся на соревновательной дистанции 500 м. Отметим, 
что в обследовании принимали участие те же самые байдароч-
ники, что и выступающие на дистанции 200 м. Интерес для нас 
представляла связь между результатом прохождения 500-метро-
вой дистанции и частичными размерами тела гребцов.
Таблица 2
Частичные размеры тела (тесты Попеску) и их взаимосвязь  
со спортивным результатом гребцов (мужчины, К-1, 500 м)
Показатели
Квалификация спортсменов
ЗМС, МСМК ( n = 18) МС, КМС (n = 26)
Статистические результаты
 X¯ s V % r  X¯ s V % r
Размах рук, 
см
194,6* 3,68 5,54 0,836 188,5* 2,74 7,08 -0,815
Длина 
туловища до 
7-го шейного 
позвонка, см
76,8 2,64 6,26 0,762 74,2 2,32 5,63 -0,793
Длина сидя 
с вытянутыми 
вверх руками, 
см
155,6 3,27 5,95 0,814 152,5 3,61 5,57 -0,532
Гребля 500 м, 
мин, с
1:47,29 3,46 3,59 - 1:52,5 3,24 5,63 -
Примечание: t – критерий Стьюдента, * – р < 0,05; коэффициенты 
корреляции достоверны при r < 0,390 для 5 % уровня значимости
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В результате анализа полученных результатов выявлено, что 
группа МСМК и ЗМС имеет лучшие показатели и результаты, 
чем группа МС и КМС по времени прохождения 500-метровой 
дистанции. Корреляционная связь частичных размеров тела со 
спортивным результатом достаточно тесная. Однако достовер-
ных различий между спортивным результатом и частичными раз-
мерами тела не отмечено (р > 0,05).
Анализируя табл. 3, где представлены результаты греб-
цов-байдарочников, специализирующихся на дистанции 
1000  метров, мы отмечаем, что группа спортсменов МСМК 
и ЗМС имеет лучшие результаты по всем показателям, чем груп-
па МС и КМС. Различия достоверно значимы по показателю 
размаха рук (р < 0,05). Коэффициенты корреляции спортивного 
результата с тестами Попеску имеют прочную связь, однако до-
стоверны лишь в группе КМС и МС по показателям длины туло-
вища, сидя на полу и до 7-го шейного позвонка спортсмена.
Таблица 3
Частичные размеры тела (тесты Попеску) и их взаимосвязь  
со спортивным результатом гребцов (мужчины, К-1, 1000 м)
Показатели
Квалификация спортсменов
ЗМС, МСМК (n = 16) МС, КМС (n = 34)
Статистические результаты
 X¯ s V % r  X¯ s V % r
Размах рук, см 192,6* 4,65 5,28 0,814 186,8* 3,76 7,26 -0,631
Длина 
туловища до 
7-го шейного 
позвонка, см
75,2 3,58 4,29 0,791 73,6 4,36 5,82 0,382
Длина сидя 
с вытянутыми 
вверх руками, 
см
154,9 3,72 4,52 0,532 152,7 3,85 5,64 -0,812
Гребля 1000 м, 
мин, с
3:31,82 3,65 5,67 - 3:35,8 4,38 3,58 -
Примечание: t – критерий Стьюдента, * – р < 0,05; коэффициенты 
корреляции достоверны при r < 0,390 для 5 % уровня значимости
В табл. 4 представлены статистические результаты частич-
ных размеров тела гребцов на байдарках, специализирующих-
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ся на соревновательной дистанции 5000 метров. Выявлено, что 
группа МСМК и ЗМС имеет большие показатели по тестам 
Попеску, чем группа МС и КМС, и лучшее время прохождения 
5000-метровой дистанции. 
Различия между показателями частичных размеров тела 
статистически не достоверны (р > 0,05). Корреляционная связь 
частичных размеров тела со спортивным результатом достаточ-
но тесная. Однако коэффициенты корреляции достоверны лишь 
между спортивным результатом и длиной тела в положении сидя 
с вытянутыми вверх руками в группе МСМК и ЗМС и в группе 
КМС и МС, но между спортивным результатом и размахом рук 
они не выявлены. 
Таблица 4
Частичные размеры тела (тесты Попеску) и их взаимосвязь  
со спортивным результатом гребцов (мужчины, К-1, 5000 м)
Показатели
Квалификация спортсменов
ЗМС, МСМК (n=8) МС, КМС (n=20)
Статистические результаты
 X¯ s V % r  X¯ s V % r
Размах рук, см 190,8 3,72 6,21 0,718 187,8 3,58 6,26 0,336
Длина туловища 
до 7-го шейного 
позвонка, см
76,8 2,78 5,34 -0,794 75,6 3,58 5,32 0,782
Длина, сидя 
с вытянутыми 
вверх руками, см
152,3 2,85 3,54 0,382 151,7 3,72 6,81 0,718
Гребля 5000 м, 
мин, с
20:58,5 10,8 5,63 - 21:14,53 12,3 3,53 -
Примечание: t – критерий Стьюдента, * – р < 0,05; коэффициенты корреляции 
достоверны при r < 0,390 для 5 % уровня значимости
Полученные результаты частичных размеров тела и их вза-
имосвязь с результатами прохождения различных соревнова-
тельных дистанций высококвалифицированными гребцами на 
байдарках позволяют сделать заключение, что исследуемые по-
казатели имеют достаточно тесную взаимосвязь между собой.
Выявлено, что на всех дистанциях группа ЗМС и МСМК пре-
восходит группу МС и КМС по всем частичным размерам тела.
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Коэффициенты корреляции частичных размеров тела 
гребцов имеют прочную связь с результатом прохождения 
200-метровой дистанции. В показателях размаха рук и длины ту-
ловища в положении сидя с вытянутыми вверх руками в группе 
ЗМС и МСМК различия достоверно значимы (р < 0,05).
На дистанции 500 м корреляционная связь частичных разме-
ров тела со спортивным результатом достаточно тесная, однако 
достоверных различий между спортивным результатом и частич-
ными размерами тела не выявлено (р > 0,05).
На дистанции 1000 м коэффициенты корреляции спортив-
ного результата с частичными размерами тела имеют прочную 
связь, однако достоверны лишь в группе КМС и МС по показа-
телям длины тела в положении сидя на полу до 7-го шейного по-
звонка.
Корреляционная связь частичных размеров тела со спор-
тивным результатом на дистанции 5000 м достаточно тесная, од-
нако достоверна между спортивным результатом и длиной тела 
в положении сидя с вытянутыми вверх руками в группе МСМК 
и ЗМС и в группе КМС и МС между спортивным результатом 
и размахом рук.
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